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ðîíû — 6 è 16, áðîíåíîñíûõ êðåéñåðîâ — 29 è 4, êðåéñåðîâ âîäîèçìåùåíèåì
áîëåå 6 000 ò — 21 è 0, êðåéñåðîâ âîäîèçìåùåíèåì îò 6 000 ò äî 3 000 ò — 50 è 9,
îò 3 000 äî 1 000 ò — 56 è 27, èñòðåáèòåëåé ìèíîíîñöåâ — 126 è 37, ìèíîíîñ-
öåâ — 90 è 105, ïîäâîäíûõ ëîäîê — 9 è 1. Ñì.: Ñèëà ôëîòîâ ãëàâíûõ ìîðñêèõ
äåðæàâ // Ìîðñêîé ñáîðíèê. 1905. ¹ 8. Ñ. 3.
Ë. Ï. ×åðíèêîâà
Áîðüá‡ ç‡ îòìåíó ýêñòåððèòîðè‡ëüíîñòè
‚ Êèò‡å è Áðèò‡íñê‡ÿ èìïåðèÿ
(ïî ì‡òåðè‡ë‡ì ðóññêîé ïåðèî‰è÷åñêîé ïå÷‡òè)
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà XIX â. îòìå÷åíà íåîáû÷àéíîé àêòèâíîñòüþ
Âåëèêîáðèòàíèè â êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêå è ýêñïàíñèåé íà Âîñ-
òîê. Áëàãîäàðÿ çàõâàòàì êîëîíèé è áîëüøîìó âëèÿíèþ Áðèòàíñêîé
èìïåðèè â ïîëóêîëîíèÿõ, àíãëè÷àíàì óäàëîñü «îõâàòèòü» äîâîëü-
íî áîëüøèå òåððèòîðèè ìèðîâîãî ïðîñòðàíñòâà. Êàê ìèðîâîé èì-
ïåðñêèé çàêîíîäàòåëü Âåëèêîáðèòàíèÿ çàáîòèëàñü î ïðàâàõ ñâîèõ
ãðàæäàí, óñòàíàâëèâàÿ â êîëîíèÿõ è çàâèñèìûõ ñòðàíàõ îñîáûå
ïðàâà è óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ, ãàðàíòèðóþùèå íåïðèêîñíîâåííîñòü
è çàùèòó èíîñòðàíöåâ. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî âî âñåõ çàâèñèìûõ ñòðà-
íàõ, ïðè ëþáîé ñòåïåíè ïîäïàäàíèÿ â çàâèñèìîñòü ñðàçó æå íà÷è-
íàëèñü äâèæåíèÿ çà âîññòàíîâëåíèå ñóâåðåíèòåòà è áîðüáà çà îòìå-
íó ïðàâ ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè, ÷òî ìîæíî ïðîñëåäèòü íà ïðèìåðå
Êèòàÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå XX â.
Ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ ñ Êèòàåì Íàíêèíñêîãî äîãîâîðà 1842 ã. áðè-
òàíöàì óäàëîñü ïîëó÷èòü ñóùåñòâåííûå ëüãîòû â ýòîé ñòðàíå:
äîãîâîð îòêðûë äëÿ àíãëè÷àí ïÿòü ïîðòîâ (Ãóàí÷æîó, Ñÿìûíü,
Ôó÷æîó, Íèíáî è Øàíõàé), èì ðàçðåøàëîñü èìåòü â ýòèõ ãîðîäàõ
òîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ, êëàäáèùà, öåðêâè è áîëüíèöû. Áðèòàíöû
ïðèîáðåòàëè ïðàâî ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè è íåêîòîðûå äîïîëíè-
òåëüíûå ëüãîòû, â òîì ÷èñëå îñîáûå þðèäè÷åñêèå ïðåèìóùåñòâà:
íåïðèêîñíîâåííîñòü ëè÷íîñòè è æèëèùà, íåïîäñóäíîñòü ìåñòíûì
ñóäàì ïî óãîëîâíûì è ãðàæäàíñêèì äåëàì, îñâîáîæäåíèå îò ïî-
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âèííîñòåé è íàëîãîâ è äð.1 Â ñëó÷àå ñ Êèòàåì äåéñòâèå ýêñòåððè-
òîðèàëüíîñòè íå îãðàíè÷èâàëîñü äèïëîìàòè÷åñêèì ïåðñîíàëîì,
à âêëþ÷àëî âñåõ ãðàæäàí Áðèòàíñêîé èìïåðèè, ïîëüçóþùèõñÿ äàí-
íûì ïðàâîì, íà àíãëè÷àí ôàêòè÷åñêè íå ðàñïðîñòðàíÿëèñü íîðìû
è çàêîíû ïðèíèìàþùåé ñòðàíû. Êèòàé òåðÿë ñâîþ òàìîæåííóþ
àâòîíîìèþ, àíãëè÷àíå ïîëó÷èëè ïðàâî áåñïîøëèííî ïåðåâîçèòü
ãðóçû èç îäíîãî îòêðûòîãî ïîðòà â äðóãîé2.
Íåñìîòðÿ íà ïîäïèñàíèå äîãîâîðà, Êèòàé íå ñìèðèëñÿ ñ íàâÿ-
çàííûìè íåðàâíîïðàâíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè, âñëåäñòâèå ÷åãî ðàç-
ðàçèëèñü ïîñëåäóþùèå îïèóìíûå âîéíû; â òå÷åíèå áîëåå ñòà ëåò
êèòàéñêèå ïðàâèòåëüñòâà áîðîëèñü çà âîññòàíîâëåíèå ñóâåðåíèòå-
òà è îòìåíó ïðàâ ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè äëÿ èíîñòðàíöåâ. Íàäî
îòìåòèòü, ÷òî Áðèòàíèÿ â ýòîì ñìûñëå îêàçàëàñü ñàìîé ïîñëåäî-
âàòåëüíîé è òâåðäîé ñòîðîííèöåé îòñòàèâàíèÿ ñâîèõ ïðàâ, èìåÿ
ðÿä ñóùåñòâåííûõ ïðè÷èí â çàùèòå ñâîèõ ãðàæäàí â êîëîíèÿõ è ïî-
ëóêîëîíèÿõ. Íà ïðîòÿæåíèè ñîòíè ëåò îíà èãðàëà âåäóùóþ ðîëü
çàêîíîäàòåëüíîé ñèëû ñðåäè èíîñòðàííîãî ñîîáùåñòâà, ñîâìåñò-
íûìè óñèëèÿìè îñâàèâàþùåãî ïðîñòîðû Ïîäíåáåñíîé íà áëàãî
ñâîèõ ãîñóäàðñòâ.
Â 1902 ã. â § 12 êîììåð÷åñêîãî äîãîâîðà (ò. í. áîêñåðñêèé äî-
ãîâîð) áðèòàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî âûðàçèëî ñîãëàñèå îòêàçàòüñÿ
îò ïðàâ ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè â òîì ñëó÷àå, åñëè êèòàéñêîå çàêîíî-
äàòåëüñòâî è ãîñóäàðñòâåííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ áóäóò óäîâëåòâîðÿòü
ìèíèìàëüíûì òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè æèçíè è äåÿòåëüíîñòè
èíîñòðàíöåâ. Ñ òåõ ïîð áðèòàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî «âíèìàòåëüíî
ïðèñìàòðèâàëîñü» ê ïðîèñõîäÿùèì â Êèòàå ñîáûòèÿì è îòìå÷àëî
ïðîãðåññ â äåëå ïðîâåäåíèÿ çàïàäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, âñÿ÷åñêè
çàòÿãèâàÿ âîïðîñ îá îòìåíå ïðàâ ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè íà òåððè-
òîðèè Êèòàÿ.
Ïåðâàÿ áðåøü â íåçûáëåìîì ùèòå ýêñòåððèòîðèàëüíûõ ïðàâ
èíîñòðàíöåâ áûëà ïðîáèòà âíåøíèìè ñîáûòèÿìè — âî âðåìÿ Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû, ïðè÷åì ýòîò âîïðîñ áûë ïîäíÿò ñàìèìè èíî-
ñòðàíöàìè. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñàìè æå èíîñòðàííûå ðåçèäåíòû
(òåðìèí, ÷àñòî èñïîëüçóåìûé â äîãîâîðàõ è ïåðèîäèêå) ïîêàçàëè
íîâîìó êèòàéñêîìó ïðàâèòåëüñòâó ñõåìó îòñòàèâàíèÿ ñóâåðåíèòåòà:
äåëî êàñàëîñü ïîðàæåíèÿ ïðàâ Ãåðìàíèè (â êîëîíèÿõ è ïîëóêîëî-
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íèÿõ). Ïî òðåáîâàíèþ äèïëîìàòè÷åñêîãî êîðïóñà (çäåñü ïåðâûå
ðîëè ïðèíàäëåæàëè áðèòàíñêèì êîíñóëàì) âî âðåìÿ îáúÿâëåíèÿ
Êèòàåì âîéíû ãåðìàíñêîìó áëîêó êèòàéñêèì ïðàâèòåëüñòâîì áûëî
çàÿâëåíî î ëèøåíèè ïðàâ ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè â îòíîøåíèè ãåð-
ìàíöåâ (1918 ã.). Ïðàâäà, ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïåðåìèðèÿ è âî âðåìÿ
ïîñëåäóþùèõ ïîñëåâîåííûõ êîíôåðåíöèé ýêñòåððèòîðèàëüíûå
ïðàâà íåìöåâ áûëè âîññòàíîâëåíû.
Âòîðûì øàãîì â ïîðàæåíèè ïðàâ èíîñòðàíöåâ áûë äåêðåò ïðå-
çèäåíòà Êèòàÿ (23 ñåíòÿáðÿ 1920 ã.), ïî êîòîðîìó áûëè óïðàçäíå-
íû ðîññèéñêèå äèïëîìàòè÷åñêèå êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ â Êèòàå
è ïðåæíèå îáÿçàòåëüñòâà êèòàéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà â îòíîøåíèè
îñîáûõ ïðàâ ðîññèéñêèõ ãðàæäàí â ýòîé ñòðàíå (ïðàâî ýêñòåððè-
òîðèàëüíîñòè). Ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ íåîïðåäåëåííûì ïîëîæåíèåì
â Ñîâåòñêîé Ðîññèè ñ 1918 ïî 1920 ãã., ïîñëå ïîáåäû áîëüøåâèêîâ.
Èçäàâàÿ ýòîò äåêðåò, êèòàéñêèé ïðåçèäåíò îäíîâðåìåííî ïîä-
÷èíèë âñåõ ðóññêèõ, ïðîæèâàþùèõ â Êèòàå, þðèñäèêöèè êèòàé-
ñêèõ çàêîíîâ. Çäåñü ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî èíîñòðàííûå äåðæàâû
(â ïåðâóþ î÷åðåäü Âåëèêîáðèòàíèÿ) êàòåãîðè÷åñêè íàñòîÿëè íà èç-
äàíèè ñïåöèàëüíûõ çàêîíîâ äëÿ ðóññêèõ, à òàêæå íà îáðàçîâàíèè
ñïåöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â îòíîøåíèè ðóññêèõ, êîòîðûå äàëè áû
âîçìîæíîñòü â áóäóùåì âîññòàíîâèòü ïðàâà ýêñòåððèòîðèàëüíîñ-
òè äëÿ íèõ3.
Ïðåæäå âñåãî, àíãëè÷àíå çàáîòèëèñü íå ñòîëüêî î ïðàâàõ ñîáñòâåí-
íî ðóññêèõ, çäåñü èìåë çíà÷åíèå ñàì ïðèíöèï çàùèòû èíîñòðàíöà
â Êèòàå, íåïðèêîñíîâåííîñòü êîòîðîãî áäèòåëüíî îõðàíÿëà ñèñ-
òåìà Áðèòàíñêîé èìïåðèè. Â ðåçóëüòàòå êèòàéñêîå ïðàâèòåëüñòâî
èçäàëî âðåìåííûå ïðàâèëà î ïðèìåíåíèè èíîñòðàííûõ çàêîíîâ
â êèòàéñêèõ ñóäàõ è ó÷ðåäèëî ïðè êèòàéñêèõ êîìèññàðàõ ïî èíî-
ñòðàííûì äåëàì â ïîðòàõ «Áþðî ïî ðóññêèì äåëàì», â êîòîðûõ
áûâøèå ðóññêèå êîíñóëüñêèå ÷èíû áûëè çà÷èñëåíû íà ñëóæáó êè-
òàéñêèìè ÷èíîâíèêàìè.
Ïðàâà è îáÿçàííîñòè áûâøèõ ðóññêèõ êîíñóëüñêèõ ÷èíîâ áûëè
ñîâåùàòåëüíî-èñïîëíèòåëüíîãî õàðàêòåðà. È õîòÿ ýòî ïîëîæåíèå
äàæå áëèçêî íå áûëî ïîõîæèì íà ïðåæíèé õàðàêòåð çàùèòû ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ñ ýòîãî ìîìåíòà íà÷àëàñü ðåãèñòðàöèÿ
ðóññêèõ ïî êèòàéñêèì çàêîíàì è ñòàëà ïðîèçâîäèòüñÿ âûäà÷à èì
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ò. í. «êèòàéñêèõ ïàñïîðòîâ». Îòíûíå áûâøèå ðîññèÿíå ñóäèëèñü
â Ñìåøàííîì ñóäå ñ ó÷àñòèåì àñåññîðà ìåæäóíàðîäíîãî êîíñóëü-
ñêîãî êîðïóñà è êèòàéñêîãî ñóäüè (âïëîòü äî 30 ìàÿ 1924 ã.).
Íîâûé Êèòàé (ïîñëå ðåâîëþöèè 1911—1913 ãã.) íåñêîëüêî ðàç
ïîäíèìàë âîïðîñ îá îòìåíå îñîáûõ ïðàâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ
íà ñâîåé òåððèòîðèè, íî ñëàáîñòü êèòàéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà áûëà
î÷åâèäíîé, äà è íà÷àâøàÿñÿ ãðàæäàíñêàÿ âîéíà íå ñïîñîáñòâîâà-
ëà óêðåïëåíèþ ñóâåðåíèòåòà Êèòàÿ. È âñå-òàêè íà Âàøèíãòîíñ-
êîé êîíôåðåíöèè 1921—1922 ãã. óäàëîñü âûðàáîòàòü îáùèå ïðèí-
öèïû â îòíîøåíèè Êèòàÿ (ïðè óêðåïëåíèè ïîëîæåíèÿ íà Äàëüíåì
Âîñòîêå), íî… âîïðîñ ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè ãðàæäàí èíîñòðàí-
íûõ ãîñóäàðñòâ íå áûë ðåøåí. Áîëåå òîãî, Âåëèêîáðèòàíèÿ è âñå
áîëåå óêðåïëÿþùèåñÿ â ìåæäóíàðîäíûõ äåëàõ ÑØÀ íàñòîÿëè íà
ñîõðàíåíèè ïðàâ ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè â Êèòàå (îáúÿñíÿÿ ýòî âíóò-
ðåííåé íåñòàáèëüíîñòüþ ñòðàíû â ýòè ãîäû). Ôîðìàëüíî Êèòàþ
áûëà îáåùàíà ïîääåðæêà, óâàæåíèå ñóâåðåíèòåòà, óêðåïëåíèå òà-
ìîæåííûõ òàðèôîâ è ò. ä. Áîëåå òîãî, íà êîíôåðåíöèè áûëà ïðè-
íÿòà ñïåöèàëüíàÿ ðåçîëþöèÿ ïî âîïðîñó ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè, à
òàêæå äîïîëíèòåëüíàÿ ðåçîëþöèÿ, êîòîðûå ãëàñèëè:
IV. Ðåçîëþöèÿ êîíôåðåíöèè ïî âîïðîñó îá ýêñòåððèòîðèàëüíîñ-
òè â Êèòàå îò 10 äåê. 1921 ã.
Ïðåäñòàâèòåëè äåðæàâ, à èìåííî: Ñîåä. Øò. Àìåðèêè, Áåëüãèè,
Áðèò. èìï., Ôðàíöèè, Èòàëèè, ßïîíèè, Íèäåðëàíäîâ è Ïîðòóãàëèè,
ó÷àñòâóþùèõ â îáñóæäåíèè òèõîîêåàíñêèõ è äàëüíåâîñòî÷íûõ âîï-
ðîñîâ, ïðèíÿâ ê ñâåäåíèþ òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî â òðàêòàòå ìåæäó
Âåëèêîáðèò. è Êèòàåì îò 5 ñåíò. 1902 ã., â òðàêòàòå ìåæäó Ñîåä. Øòà-
òàìè è Êèòàåì îò 8 îêò. 1903 ã. è â òðàêòàòå ìåæäó ßïîíèåé è Êèòà-
åì îò 8 îêò. 1903 ã. ýòè íåñêîëüêî äåðæàâ ñîãëàñèëèñü îêàçàòü âñÿ÷åñ-
êîå ñîäåéñòâèå ê äîñòèæåíèþ êèò. ïðàâèòåëüñòâîì åãî îïðåäåëåííîãî
æåëàíèÿ ðåôîðìèðîâàòü ñâîþ ñóäåáíóþ ñèñòåìó è ïðèâåñòè åå â ñî-
ãëàñèå ñ ñèñòåìîé íàðîäîâ Çàïàäà è çàÿâèëè, ÷òî îíè òàêæå «ãîòîâû
îòêàçàòüñÿ îò ïðàâ íà ýêñòåððèòîðèàëüíîñòü ïîñëå òîãî, êàê îíè óáå-
äÿòñÿ, ÷òî çàêîíû Êèòàÿ, ìåðû, êàñàþùèåñÿ îòïðàâëåíèÿ â íåì óïðàâ-
ëåíèÿ, è èíûå îáñòîÿòåëüñòâà îáåñïå÷èâàþò» èõ äîëæíûì îáðàçîì;
áóäó÷è ñî÷óâñòâåííî íàñòðîåíû ê ïîîùðåíèþ â ýòîì íàïðàâëåíèè
ïîæåëàíèé, âûñêàçàííûõ êèò. äåëåãàöèåé 16 íîÿáðÿ 1921 ã., êëîíèâ-
øèõñÿ ê òîìó, ÷òîáû «íåìåäëåííî, êàê òîëüêî ïîçâîëÿò îáñòîÿòåëü-
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ñòâà, áûëè îòìåíåíû ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû äåéñòâèé
Êèòàÿ â îáëàñòè ïîëèòè÷åñêîé, ñóäåáíîé è àäìèíèñòðàòèâíîé»; …ðå-
øèëè:
÷òî ïðàâèòåëüñòâà âûøåïîèìåíîâàííûõ äåðæàâ ñîçäàäóò êîìèñ-
ñèþ äëÿ èçó÷åíèÿ ïðàêòèêè ýêñòåððèòîðèàëüíîãî ïðàâîñóäèÿ â Êè-
òàå â íàñòîÿùåå âðåìÿ, à ðàâíî çàêîíîâ è ñóäåáíîé ñèñòåìû è ñóäî-
ïðîèçâîäñòâåííûõ ìåòîäîâ Êèòàÿ… è ïîîùðåíèÿ óñèëèé êèò.
ïðàâèòåëüñòâà â äåëå ñîçäàíèÿ òàêèõ çàêîíîäàòåëüíûõ è ñóäåáíûõ
ðåôîðì, êîòîðûå ìîãóò îáåñïå÷èòü äåðæàâû ïðè îòêàçå… îò èõ ïðàâ
íà ýêñòåððèòîðèàëüíîñòü; ÷òî íàìå÷àåìàÿ âûøå êîìèññèÿ áóäåò îáðà-
çîâàíà â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ êîíôåðåíöèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîäðîáíûìè ïðàâèëàìè, êîòîðûå äîïîëíèòåëüíî áóäóò âû-
ðàáîòàíû ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè âûøåóïîìÿíóòûõ ïðàâèòåëüñòâ,
è ïîëó÷èò ïîðó÷åíèå ñäàòü ñâîé äîêëàä è ïðåäñòàâëåíèå â òå÷åíèå
ãîäà ñî äíÿ ïåðâîãî çàñåäàíèÿ êîìèññèè;
÷òî êàæäàÿ èç âûøåïîèìåíîâàííûõ äåðæàâ áóäåò ñâîáîäíà ïðè-
íÿòü èëè îòêëîíèòü âñå èëè íåêîòîðûå èç ïðåäñòàâëåíèé êîìèññèè,
çäåñü èìååìûõ â âèäó, è ÷òî íè â êàêîì ñëó÷àå ïðèíÿòèå êàêîþ-ëèáî
èç ýòèõ äåðæàâ îäíîãî èëè íåêîòîðûõ èç ýòèõ ïðåäñòàâëåíèé íå ìî-
æåò áûòü [ïîñòàâëåíî] â ñâÿçü, ïðÿìî èëè êîñâåííî, ñ ïðåäîñòàâëå-
íèåì Êèòàåì êàêèõ-ëèáî êîíöåññèé, ëüãîò, ïðåèìóùåñòâ èëè ïðèâè-
ëåãèé êàê ïîëèòè÷åñêèõ, òàê è ýêîíîìè÷åñêèõ.
Äîïîëíèòåëüíàÿ ðåçîëþöèÿ
÷òî Êèòàé, ïðèíÿâ ê ñâåäåíèþ ðåçîëþöèè, êàñàþùèåñÿ ó÷ðåæ-
äåíèÿ êîìèññèè äëÿ èçó÷åíèÿ è äîêëàäà îá ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè
è ñóäîïðîèçâîäñòâå â Êèòàå, âûðàæàåò ñâîå óäîâëåòâîðåíèå â ñâÿçè
ñ áëàãîñêëîííûì ðàñïîëîæåíèåì âûøåïîèìåíîâàííûõ äåðæàâ îáåñ-
ïå÷èòü îòìåíó ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè â Êèòàå è çàÿâëÿåò î ñâîåì íà-
ìåðåíèè íàçíà÷èòü ïðåäñòàâèòåëÿ, êîòîðûé áóäåò èìåòü ïðàâî çàñå-
äàòü êàê ÷ëåí â ñêàçàííîé êîìèññèè, ïðè÷åì óñòàíîâëåíî, ÷òî Êèòàé
áóäåò èìåòü ñâîáîäó ïðèíÿòü èëè îòâåðãíóòü íåêîòîðûå èëè âñå
èç ïðåäñòàâëåíèé êîìèññèè. Äàëåå Êèòàé ãîòîâ ñîòðóäíè÷àòü â ðàáî-
òàõ êîìèññèè è ïðåäîñòàâèòü âñå âîçìîæíîñòè äëÿ óñïåøíîãî âû-
ïîëíåíèÿ åå çàäà÷...4
Âîñïîëüçîâàâøèñü âíóòðåííèì íåóñòðîéñòâîì êèòàéñêîé æèç-
íè, îáóñëîâëåííûì ïðîöåññîì åå ðåâîëþöèîííîé ðåîðãàíèçàöèè
(ïîñëå 1911 ã.), è ñèñòåìàòè÷åñêè çàìåäëÿåìûì âîçäåéñòâèåì èíî-
ñòðàííûõ äåðæàâ, ñîçûâ óïîìÿíóòîé â íàñòîÿùåé äåêëàðàöèè êî-
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ìèññèè (ïî ðåøåíèþ ïîñëîâ â Ïåêèíå â èþíå 1923 ã.) áûë îòñðî-
÷åí íà íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ. Òåì íå ìåíåå, êèòàéöàì óäàëîñü
íàñòîÿòü è ñîçâàòü ýêñïåðòîâ äëÿ ðàáîòû â êîìèññèè ïî ýêñòåððè-
òîðèàëüíîñòè, ðàáîòàâøåé â 1926 ã.
Ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ âûâîäîâ ýêñïåðòîâ (ïåðâóþ ñêðèïêó â îð-
êåñòðå âíîâü èãðàëà Âåëèêîáðèòàíèÿ) àíãëè÷àíå îïóáëèêîâàëè
ñïåöèàëüíóþ Äåêëàðàöèþ (1926 ã.) è ïðåäëîæåíèÿ, ñäåëàííûå
êèòàéñêîìó ïðàâèòåëüñòâó â 1927 ã. Ñîãëàñíî ýòèì äîêóìåíòàì,
áðèòàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî äåêëàðèðîâàëî ñâîå íàìåðåíèå ñ÷èòàòüñÿ
ñ çàêîííûìè æåëàíèÿìè êèòàéñêîãî íàðîäà. Îäíàêî àíãëè÷àíå
ñ÷èòàëè, ÷òî ïðîâåäåíèå çàïàäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ òîëü-
êî ÷àñòüþ íåîáõîäèìîé ïðîãðàììû, äî âûïîëíåíèÿ êîòîðîé íå-
áåçîïàñíî îòìåíÿòü ïðåèìóùåñòâà, êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ èíîñòðàí-
öû â Êèòàå.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ýòè ðåôîðìû ñòàëè ðåàëüíîñòüþ, — ïèñàëîñü
â Äåêëàðàöèè, — íåîáõîäèìî, ÷òîáû çàïàäíîå çàêîíîäàòåëüñòâî áûëî
ïîíÿòî è ïðèíÿòî âñåì íàðîäîì, à íå òîëüêî åãî ïðàâèòåëÿìè, è ÷òî-
áû ñóäû, ðóêîâîäñòâóþùèåñÿ ýòèìè çàêîíàìè, áûëè ñâîáîäíû îò âëè-
ÿíèÿ íå òîëüêî âîåííûõ ëèäåðîâ, íî è ðàçëè÷íûõ ãðóïï è îðãàíèçà-
öèé, êîòîðûå ëèáî ïûòàþòñÿ ñîçäàòü ñâîè ñîáñòâåííûå òðèáóíàëû,
ëèáî óïîòðåáëÿþò çàêîííûå ñóäû ñêîðåå äëÿ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ ïî-
ëèòè÷åñêèõ öåëåé, ÷åì äëÿ îòïðàâëåíèÿ ðàâíîãî ïðàâîñóäèÿ ìåæäó
êèòàéöàìè è èíîñòðàíöàìè. Äî òåõ ïîð ïîêà âñå ýòî íå áóäåò âûïîë-
íåíî, áðèòàíñêèå êîììåðñàíòû íå ñìîãóò æèòü, òîðãîâàòü è âëàäåòü
èìóùåñòâîì íà êèòàéñêîé òåððèòîðèè íà îñíîâàíèÿõ ðàâåíñòâà, áåç-
îïàñíîñòè è ñâîáîäû, êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ êèòàéñêèå êîììåðñàíòû
â Àíãëèè5.
Â íîòå êèòàéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà Âåëèêîáðèòàíèè îò 27 àïðåëÿ
1929 ã. áûëî ÿñíî âûñêàçàíî ïîæåëàíèå îá îòìåíå â áëèæàéøåì
áóäóùåì ñóùåñòâóþùèõ ïðàâ ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè è î âîçìîæ-
íîñòè Êèòàÿ ïðèíÿòü íà ñåáÿ þðèñäèêöèþ íàä âñåìè èíîñòðàíöà-
ìè, ïðîæèâàþùèìè â åãî ïðåäåëàõ. Â àâãóñòå òîãî æå ãîäà â Íàí-
êèí ïðèøëà äåïåøà ñ îòâåòîì, â êîòîðîé ãîâîðèëîñü:
Ìèíèñòðó èíîñòðàííûõ äåë äîêòîðó Ñ. Ò. Âàíó. Íàíêèí. …Ïðà-
âèòåëüñòâî Åãî Âåëè÷åñòâà ðàññìîòðåëî ïðîñüáó êèòàéñêîãî ïðàâè-
òåëüñòâà (âûäåëåíî ìíîé. — Ë. ×.) îòíîñèòåëüíî îòìåíû ýêñòåððè-
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òîðèàëüíûõ ïðàâ â Êèòàå. Âàæíîñòü ýòîãî âîïðîñà, êîòîðûé îòðàçèòñÿ
íà ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè Êèòàÿ è íà äàëüíåéøèõ âçàèìîîòíîøå-
íèÿõ ìåæäó Êèòàåì è Àíãëèåé, çàñòàâëÿåò ïîäõîäèòü ê íåìó ñ áîëü-
øîé îñòîðîæíîñòüþ. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü, ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ è ïî÷åìó áûëè ââåäåíû ïðàâà ýêñòåððèòîðèàëüíîñ-
òè. Ñèñòåìà ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè â Êèòàå áåðåò íà÷àëî â äàëåêîì
ïðîøëîì. ×åòûðå òûñÿ÷è ëåò, ïîêà íå áûëè óñîâåðøåíñòâîâàíû ïóòè
ñîîáùåíèÿ, êèòàéñêèé íàðîä áûë îòðåçàí îò äðóãèõ ñòðàí ïóñòûíÿ-
ìè è îêåàíàìè è âûðàáîòàë ñîâåðøåííî îñîáåííóþ öèâèëèçàöèþ
è ïîëèòè÷åñêèå ïðèåìû. Òàêèì îáðàçîì, ìåæäó Êèòàåì è çàïàäíûìè
íàðîäàìè îêàçàëàñü öåëàÿ ïðîïàñòü. Íàïðèìåð, ðàâíûå îòíîøåíèÿ
ìåæäó ñòðàíàìè áûëè ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíû êèòàéñêèì îáû-
÷àÿì. Êîãäà ïåðâûå êîììåðñàíòû ñ çàïàäà ïðèáûëè ê êèòàéñêèì áå-
ðåãàì, êèòàéñêîå ïðàâèòåëüñòâî íàøëî íåâîçìîæíûì ðàçðåøèòü èì
ñâîáîäíî ñåëèòüñÿ â Êèòàå è ñìåøèâàòüñÿ ñ åãî íàñåëåíèåì. Êðîìå
òîãî, òîãäà ñ÷èòàëè, ÷òî îíè ïî ñðàâíåíèþ ñ êèòàéöàìè ÿâëÿþòñÿ
íèçøåé ðàñîé. Ïîýòîìó èíîñòðàíöû áûëè âûíóæäåíû ñåëèòüñÿ â îä-
íîì ãîðîäå, â îäíîì óãëó èìïåðèè, è, â òî âðåìÿ êàê ñ îäíîé ñòîðîíû
îíè ïîäâåðãàëèñü âñÿ÷åñêèì óíèæåíèÿì è ñòðàäàëè îò áåñïðàâèÿ,
ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîääåðæàíèå ïîðÿäêà è çàêîííîñòè ñðåäè íèõ áûëî
ïîðó÷åíî èì ñàìèì, ÷òî ÿâëÿëîñü ñëåäñòâèåì ïîëîæåíèÿ, â êîòîðîì
îíè íàõîäèëèñü.
Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò… íåðåäêî âîçíèêàëè îñëîæíåíèÿ è êîí-
ôëèêòû, ãëàâíûì îáðàçîì èç-çà òîãî, ÷òî ìåñòíûå âëàñòè òðåáîâàëè
ïåðåäà÷è íåâèííîãî èíîñòðàíöà äëÿ íàêàçàíèÿ ïî êèòàéñêèì çàêî-
íàì èëè ÷òîáû èíîñòðàííûå âëàñòè âçÿëè íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà ïðîâåäåíèå ñðåäè èíîñòðàíöåâ êèòàéñêèõ íàëîãîâ.
Ïåðâîå ñîãëàøåíèå äîëæíî áûëî ñîçäàòü ðàâåíñòâî Àíãëèè ñ Êè-
òàåì è óðåãóëèðîâàòü ýêñòåððèòîðèàëüíûå ïðàâà äëÿ áðèòàíñêèõ ãðàæ-
äàí. Òàêèì îáðàçîì, âçàèìîîòíîøåíèÿ äâóõ ñòðàí áûëè ïîñòàâëåíû
íà òâåðäóþ ïî÷âó. Ïðàâèòåëüñòâî Åãî Âåëè÷åñòâà ïîíèìàåò äåôåêòû
è íåóäîáñòâà ñèñòåìû êîíñóëüñêîé þðèñäèêöèè, íà êîòîðûå êèòàéñêîå
ïðàâèòåëüñòâî íåñêîëüêî ðàç îáðàùàëî âíèìàíèå… Âñÿêîå ñîãëàøå-
íèå î òàêèõ ïðàâàõ áðèòàíöåâ, ïðîæèâàþùèõ â Êèòàå â òå÷åíèå íå-
êîòîðîãî âðåìåíè, áóäåò òîëüêî íà áóìàãå, ïðîâåñòè â æèçíü êîòîðîå
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ íèêàêîé âîçìîæíîñòè.
Ïðåæäåâðåìåííàÿ îòìåíà ñóùåñòâóþùåãî ïîðÿäêà íå òîëüêî
íå ïðèíåñåò ïîëüçû áðèòàíñêèì êîììåðñàíòàì, íî åùå è ìîæåò âîâ-
ëå÷ü ïðàâèòåëüñòâî è íàñåëåíèå Êèòàÿ â ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè-
÷åñêèå çàòðóäíåíèÿ. Äî òåõ ïîð ïîêà ïîëîæåíèå â Êèòàå íå èçìåíèòñÿ,
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ íèêàêîé âîçìîæíîñòè îòêàçàòüñÿ îò ñèñòåìû äîãî-
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âîðíûõ ïîðòîâ, êîòîðàÿ ñóùåñòâîâàëà â òå÷åíèå 100 ëåò è óñïåøíî
ðåãóëèðîâàëà âçàèìîîòíîøåíèÿ ñòðàí.
Äëÿ ñîõðàíåíèÿ ýòîé ñèñòåìû íåîáõîäèì êàêîé-òî âèä ýêñòåððèòî-
ðèàëüíîñòè, è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòîèò çàäà÷à îòûñêàòü, êàêèå èçìåíå-
íèÿ è óëó÷øåíèÿ ìîãóò áûòü ââåäåíû â ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå.
Ïðàâèòåëüñòâî Åãî Âåëè÷åñòâà îæèäàåò äàëüíåéøèõ ïðåäëîæåíèé
îò êèòàéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà îòíîñèòåëüíî ìåòîäà èçó÷åíèÿ ýòèõ âîï-
ðîñîâ è ïîðó÷èëî ìíå ñîîáùèòü, ÷òî âñå ýòè ïðåäëîæåíèÿ âñòðåòÿò
ñàìîå äðóæåñêîå îòíîøåíèå ñî ñòîðîíû áðèòàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Ìàéëç Ëýìïñîí6.
Íåñìîòðÿ íà îáåùàíèÿ ñîçâàòü îñîáûå êîìèññèè, ñîâåùà-
íèÿ è ò. ä. âîïðîñ îá ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè ïðàêòè÷åñêè íå ðåøàë-
ñÿ è ôîðìóëà êèòàéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà «ìû òðåáóåì îòìåíû, à âû
äîëæíû ïîä÷èíèòüñÿ» íå ðàáîòàëà â Êèòàå. Èíòåðåñíî, ÷òî óïî-
ìÿíóòûå â òðåáîâàíèÿõ Êèòàÿ ðåçîíû áàçèðîâàëèñü íà óòâåðæäå-
íèè î «ïðåêðàñíîì ïîëîæåíèè ðóññêîãî íàñåëåíèÿ, îòêàçàâøåãîñÿ
îò ïðàâ ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè â 1920-å ãã.». È çäåñü êèòàéñêîå ïðà-
âèòåëüñòâî ñîçíàòåëüíî ëóêàâèëî, çàêðûâàÿ ãëàçà íà áåñïðàâíîå
ïîëîæåíèå è íåðåäêèå ñëó÷àè íàïàäåíèé (è äàæå óáèéñòâ) íà áûâ-
øèõ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ðàçóìååòñÿ, þðèñòû ðóññêèõ
êîëîíèé âíèìàòåëüíî îòñëåæèâàëè âñå è âñÿ÷åñêèå ïîïîëçíîâå-
íèÿ íà ïðàâà èíîñòðàíöåâ â Êèòàå. Ïðèâåäåì íåñêîëüêî ñëó÷àåâ,
äîâîëüíî êðàñíîðå÷èâî èëëþñòðèðóþùèõ ïîëîæåíèå èíîñòðàííûõ
ðåçèäåíòîâ â Êèòàå â 1920—1930-å ãã.
Òàê, â ñâÿçè ñ çàòÿãèâàíèåì îòìåíû ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè
Íàíêèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ðåøèëî ïðåäïðèíÿòü ðÿä ñàìîñòîÿòåëü-
íûõ øàãîâ, äëÿ íà÷àëà ïîñòàâèâ èíîñòðàííûå ñóäû ïîä þðèñäèê-
öèþ Êèòàÿ. Â íà÷àëå 1930 ã. áûëî ðåøåíî, ÷òî ò. í. Ñìåøàííûå
ñóäû áóäóò ïðåîáðàçîâàíû â ñóäû Âðåìåííûå (íà Âîñòîêå äàæå
ôîðìóëèðîâêè èìåþò îñîáîå ñìûñëîâîå çíà÷åíèå), ÷òî ñèìâîëè-
çèðîâàëî áû âðåìåííîå, íåïîñòîÿííîå ïðåáûâàíèå èíîñòðàííûõ
êîíñóëüñêèõ èíñòèòóòîâ íà êèòàéñêîé òåððèòîðèè. Âñå óñòàíîâêè
ýòîãî ðåøåíèÿ íàñòóïàëè íà ïðàâà èíîñòðàííûõ ïîääàííûõ.
Íàíêèíñêèå âëàñòè, — ñîîáùàëîñü øàíõàéñêîé ïðåññå, — îáíà-
ðîäîâàëè â êèòàéñêèõ ãàçåòàõ òåêñò ñîãëàøåíèÿ î íîâîì Âðåìåííîì
ñóäå. Â òåêñòå ãîâîðèòñÿ î ðåîðãàíèçàöèè ñóäîâ è ïîä÷èíåíèè èõ
êèòàéñêîìó îêðóæíîìó ñóäó. Àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèåé áóäåò ñëó-
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æèòü âûñøèé ñóä ïðîâèíöèè, è òîëüêî ïîñëå åãî ðàññìîòðåíèÿ äåëî
ìîæåò áûòü ïîäàíî â âûñøèé ñóä â Íàíêèíå. Ñèñòåìà ñîâìåñòíîãî
ñëóøàíèÿ äåë êîíñóëüñêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè è êèòàéñêèìè ñóäüÿìè
óíè÷òîæàåòñÿ. Ïîëèöèÿ èìååò ïðàâî ïîñûëàòü â ñóä ñâîåãî ïðåäñòàâè-
òåëÿ, êîòîðûé ìîæåò ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå çàêëþ÷åíèå
ïîëèöèè ïî äàííîìó äåëó, è ñóä áóäåò ïðèíèìàòü åãî âî âíèìàíèå
ïðè âûíåñåíèè ïðèãîâîðà; èíîñòðàííûå àäâîêàòû ìîãóò ïðàêòèêî-
âàòü â ñóäå ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ èìè ðàçðåøåíèÿ îò Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè, êîòîðîå áóäåò âûäàâàòüñÿ íà îñíîâàíèè êèòàéñêèõ çàêîíîâ;
ïîëèöèÿ îáÿçàíà âûïîëíÿòü ïðèêàçû îá àðåñòå, îòäàííûå ñóäîì, íå-
ìåäëåííî. Äðóãèå âëàñòè (èíîñòðàííûå. — Ë. ×.) îáÿçàíû ïåðåä ïðî-
âåäåíèåì àðåñòà èñïðàøèâàòü íà ýòî ðàçðåøåíèÿ ñóäà. …Íàõîäÿùèåñÿ
íà òåððèòîðèè ñåòòëüìåíòîâ òþðüìû áóäóò îñìàòðèâàòüñÿ êèòàéñêè-
ìè èíñïåêòîðàìè ïî íàçíà÷åíèþ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè. Çàêëþ÷åí-
íûå (êðîìå òåõ, êîòîðûå îòáûâàþò íàêàçàíèå çà íàðóøåíèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâèë) ìîãóò áûòü ïåðåâåäåíû â êèòàéñêóþ òþðüìó7.
Ïîõîä íà ñåòòëüìåíòû, — ïèñàëà «Øàíõàéñêàÿ çàðÿ», — à âìåñ-
òå ñ òåì è íà îñòàòêè ïðèâèëåãèé ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè èíîñòðàíöåâ
ïðîäîëæàåòñÿ. Îòäåë ïðîïàãàíäû ìåñòíîãî îòäåëà ïàðòèè Ãîìèíüäàí
ïîñòàíîâèë ïðèñòóïèòü â áëèæàéøåå âðåìÿ ê íà÷àëó êîìïàíèè îá óñ-
êîðåíèè ïåðåäà÷è Ìåæäóíàðîäíîãî ñåòòëüìåíòà Êèòàþ. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ïðèîáðåòàåò îñîáûé èíòåðåñ ðàñïîðÿæåíèå Íàíêèíà, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó âñå ñïåöèàëüíûå çîíû ïî óïðàâëåíèþ áûâøèìè èíîñòðàííûìè
êîíöåññèÿìè óíè÷òîæàþòñÿ. Îòíûíå âñå áûâøèå êîíöåññèè ïîäëå-
æàò àäìèíèñòðèðîâàíèþ íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ è ñóáîðäèíèðîâàíû
(ïîä÷èíåíû. — Ë. ×.) ìåñòíûì ïðîâèíöèàëüíûì âëàñòÿì»8.
Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþäàëàñü íà Ôðàíöóçñêîé êîíöåñ-
ñèè. Òàê, ñ 27 ÿíâàðÿ 1930 ã. äåëà â ñóäàõ, ðàññìàòðèâàþùèõ èíòå-
ðåñû èñêëþ÷èòåëüíî êèòàéöåâ, äîëæíû áûëè ðàçáèðàòüñÿ îäíèì
êèòàéöåì-ñóäüåé áåç èíîñòðàííîãî àñåññîðà. Äåëà, â êîòîðûõ ïî-
ñòðàäàâøèì ÿâëÿëñÿ ôðàíöóç èëè ôðàíöóçñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ñîâåò, äîëæíû áûëè ðàçáèðàòüñÿ ñîâìåñòíî êèòàéöåì-ñóäüåé
è ôðàíöóçñêèì àñåññîðîì. Ýòî êàñàëîñü, ïðåæäå âñåãî, òåõ äåë,
êîòîðûå íà÷àëüíèê ïîëèöèè ñ÷åë íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûìè
ñ ñîõðàíåíèåì ïîðÿäêà íà êîíöåññèè. Äåëà î ïåðåäà÷å æèòåëåé
êîíöåññèè òåì èëè èíûì âëàñòÿì îòíûíå òàêæå ñëóøàëèñü ñîâìåñò-
íî ñóäüåé è àñåññîðîì. Îòíîøåíèå ôðàíöóçñêîãî ñóäà îñòàâàëîñü
òàêèì æå, êàê ýòî áûëî óñòàíîâëåíî Äîãîâîðîì îò 2 èþëÿ 1902 ã.9
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Ïàðàäîêñ, íî ïðè ïðîâåäåíèè ýòîé ñóäåáíîé ðåôîðìû ïîõîä
íà ïðàâà èíîñòðàíöåâ íå âñåãäà ïîääåðæèâàëñÿ ñîáñòâåííî êè-
òàéñêèì íàñåëåíèåì. Òàê, ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè ñóäîâ áûëî
âñòðå÷åíî îòðèöàòåëüíî èìåííî êèòàéñêèìè ðåçèäåíòàìè êðóïíûõ
ãîðîäîâ. Â íàñòóïëåíèè íà ïðàâà èíîñòðàííûõ ðåçèäåíòîâ ïðî-
ñâåùåííûå êèòàéöû âèäåëè ïîñÿãàòåëüñòâî, ïðåæäå âñåãî, íà ñâîè
ñîáñòâåííûå ïðàâà, à òàêæå óñìàòðèâàëè êîððóïöèîííóþ óãðîçó
â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ â ñóäå èíîñòðàííîãî àñåññîðà. Ðóññêèå ãàçåòû
Øàíõàÿ ïèñàëè:
Ñîãëàñíî íîâîìó äîãîâîðó î Âðåìåííîì ñóäå, ìóíèöèïàëüíàÿ
ïîëèöèÿ áóäåò ñàìà ðàçáèðàòü äåëà, ïî êîòîðûì øòðàô íå ïðåâûøà-
åò 50 $. Ñîîáùåíèå îá ýòîì âûçâàëî ñòðàøíóþ òðåâîãó ñðåäè êèòàé-
ñêîãî íàñåëåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî ñåòòëüìåíòà. Ôåäåðàöèÿ óëè÷íûõ
ñîþçîâ è Àññîöèàöèÿ êèòàéñêèõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ îáðàòèëèñü
ñ ïðîòåñòàìè ê ìèíèñòðó èíîñòðàííûõ äåë Ñ. Ò. Âàíó. Íàëîãîïëàòåëü-
ùèêè â ñâîåé ïåòèöèè çàÿâëÿþò, ÷òî ïåðåäà÷à ÷àñòè ñóäåáíûõ ôóíê-
öèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèöèè óâåëè÷èâàåò âëàñòü ìóíèöèïàëèòåòà
âìåñòî òîãî, ÷òîáû åå ñîêðàùàòü. Ïî ñëîâàì ïåòèöèè, íàñåëåíèå
Ìåæäóíàðîäíîãî ñåòòëüìåíòà ïðåáûâàåò â ñòðàõå, îæèäàÿ ïðîâåäå-
íèÿ â æèçíü íîâîãî ïðàâèëà. Íàëîãîïëàòåëüùèêè ïðîñÿò íàöèîíàëü-
íîå ïðàâèòåëüñòâî îòìåíèòü ýòîò ïóíêò äîãîâîðà î ñóäå, åñëè òîëüêî
ñîîáùåíèÿ î íåì ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâèòåëüíîñòè10.
Â ñàìîì äåëå, ìíîãèå êèòàéöû-ãîðîæàíå ñ÷èòàëè, ÷òî èíîñòðàí-
íûå ñóäû íà êîíöåññèÿõ (äà è ñàìî ñóùåñòâîâàíèå ñåòòëüìåíòîâ)
ÿâëÿþòñÿ ãàðàíòàìè áåçîïàñíîñòè èõ æèòåëåé, çàùèòîé âî âðåìÿ
âîåííûõ ñòîëêíîâåíèé, çàñòóïíèêàìè îò ïîñÿãàòåëüñòâ ïðåñòóïíûõ
ñîîáùåñòâ è íåäîáðîñîâåñòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòåé. ×àñòî
äåÿòåëüíîñòü òåõ èëè èíûõ êîíñóëüñêèõ îòäåëîâ (ñêàæåì, ñàíè-
òàðíûå êîìèññèè è ò. ä.) ïðîñòî ñïàñàëà îò ñìåðòè!
Íàñêîëüêî îïàñíî èíîãäà áûâàåò åñòü êèòàéñêèå ñëàäîñòè, — ïè-
ñàëà ãàçåòà íà ôðàíöóçñêîé êîíöåññèè, — óêàçûâàåò ñëóøàâøååñÿ
â÷åðà âî Âðåìåííîì ñóäå äåëî î öâåòíîì îôîðìëåíèè êèòàéñêîãî
ïå÷åíüÿ. Ê îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëåêàëñÿ âëàäåëåö êèòàéñêîé ëàâêè
ñëàäîñòåé. Ïå÷åíüå ïîêðûâàëè ãëàçóðüþ, ñîäåðæàùåé â ñåáå ñâèíöî-
âóþ îêèñü, ÿâëÿþùóþñÿ äîâîëüíî ñèëüíûì ÿäîì. Ïðîêóðîð Áðàéàí
çàÿâèë ñóäó, ÷òî áëàãîäàðÿ àíàëèçó, ïðîâîäÿùåìóñÿ îòäåëîì çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëèòåòà, áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî êðàñêà, êîòîðîé
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ïîêðûâàëèñü ñëàäîñòè, ñîäåðæèò â ñåáå ñèëüíî ÿäîâèòûå âåùåñòâà.
Òàêîé êðàñèòåëü ïðèìåíÿåòñÿ ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ îêðàñêè ïîä-
âîäíîé ÷àñòè ïàðîõîäîâ, è åñëè áû êòî-íèáóäü ñúåë ýòî ïå÷åíüå, îí
íåìèíóåìî çàáîëåë áû, à ìîæåò áûòü, è óìåð. Ñóä îøòðàôîâàë âëà-
äåëüöà ìàãàçèíà íà 200 $ è îòäàë ïðèêàç î êîíôèñêàöèè ÿäîâèòûõ
ñëàäîñòåé. Íà ñóäå âëàäåëåö ìàãàçèíà çàÿâèë, ÷òî êðàñêà áûëà ïðè-
îáðåòåíà åãî ñëóæàùèì íà Êüîóêèàíã Ðîóä, è íè÷åãî ÿäîâèòîãî â íåé
íåò11.
Òàêèå ñëó÷àè áûëè íåðåäêè.
Áîðüáà çà îòìåíó ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè çàâåðøèëàñü â Êèòàå
ëèøü ê êîíöó Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. ×åì áîëåå ìû èçó÷àåì íåïðî-
ñòîé âîïðîñ ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ èíîñòðàíöåâ â êîëîíèÿõ è ïîëó-
êîëîíèÿõ, òåì áîëüøå óáåæäàåìñÿ, ÷òî ñèñòåìà Áðèòàíñêîé èìïå-
ðèè çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ âûðàáîòàëà îòëè÷íóþ ñèñòåìó
îõðàíû ïðàâ ñâîèõ ïîääàííûõ è âñåõ, êòî íàõîäèëñÿ íà òåððèòî-
ðèè êîëîíèè èëè çàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà. Ðàçóìååòñÿ, çäåñü áûëè
è ñâîè èçäåðæêè, íî â öåëîì ýòîò âîïðîñ òðåáóåò íîâûõ ïîäõîäîâ
è ïðèñòàëüíîãî èçó÷åíèÿ.
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